


































(1) 幼児の年令 ･性別 ･氏名














の幼児に実施した｡その年令 ･性別分布は3才児57名 (男児27名,女児30名), 4才児180名
(男児85名,女児95名), 5才児243名 (男児139名,女児104名), 6才児187名 (男児89名,
女児98名)合計667名である｡(｢朝丈実数)
結果および考察






















表 2起床 時 刻
令
(割合%)
3 才 児 】 4 才 児～ 5 才 児
-壁画 男


















3. 起床から朝食までの時間 ･朝食の食欲 ･喫食状況と朝食の欠食理由について
幼児の起床から朝食までの時間の分析値は表4の通りである｡起床から身仕度を整え,汰
顔などに用する生理的時間として5-10分間は最低必要と思われるが,全体の幼児の約14%










































































おかき(せんべい),ホットケーキ (I)みかん 2ケ, リンゴチi,梨最,牛乳,かきもち5ケ,
フランスパン2切 (C)パン,おやき,プリン,せんべい,みかん (d)おにぎり,柿,さつま
表9 起床から就寝までの間の間食の喫食状況 (割合,oo/)
二二 J 7 1S･D男】女;.
･麿射 書芸 買 掛 捕 ま ‡…間













iToT id 言古 一
47･3;51･9
41.7:36.1
表10 食物の好き,嫌い (噂好)とその対処方法 (割合%)
､ _年令別
喫食状況 -､性 別




表11 食事 (食生活)で困っている点 (割合%)
-1 年令別一十三_竺竺












































































各自により異なってよいと思われるが,幼児の興味のある紙芝居 ･カルタ･絵画 ･歌 ･粘土
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遊びなどを通 して行 うのも一つの方法であると思 う｡
この調査報告を終るに当 り,面倒な調査にもかかわらず,ご協力 くださった保護者の皆様
に心から感謝申上げると共に,各幼稚園の園長先生をはじめ諸先生方にお礼を申上げます｡
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